









































































































































































































































































































石井常雄 ２００１ 『「馬力」の運送史――トラック運送の先駆を旅する』 白桃書房。
河合雅雄 １９７９ 『森林がサルを生んだ――原罪の自然誌』 平凡社。
国土交通省 ２０１０ 「輸送基礎施設および可動施設の近代化」（http://www.mlit.go.jp/ hakusyo/transport/shouwa40/
ind030202/001.html、２０１０．１．３１）。
澤崎坦 １９８４ 「概説」 日本馬事協会 『日本の在来馬――その保存と活用』 pp．１‐８。
杉山和一ほか ２０００ 「斜面市街地の住環境の創造」 『長崎大学公開講座叢書』 第１２号 pp．４９‐５９。
長崎市都市計画部 ２００３ 『よかまちづくり長崎』 長崎市都市計画部。
長崎市都市計画部都市計画課 ２００７ 『長崎市都市計画マスタープラン』 長崎市都市計画部都市計画課。
長崎市都市計画部まちづくり推進室 ２００８ 『長崎市住生活基本計画』 長崎市都市計画部まちづくり推進室。
永田信孝 ２００８ 『長崎のりもの史』 長崎新聞社。
日本馬事協会 ２００７ 『日本在来馬保存会全国会議概要 平成１９年度』 日本馬事協会。
馬事文化財団馬の博物館（編） ２００２ 『働く馬――Working horses』 馬事文化財団。






山下大輔 ２００８ 「対州馬の現況と活用への視点」 日本馬事協会（編） 『新日本の在来馬――その保存と活
用』 日本馬事協会 pp．９８‐９９。
吉野栄二 ２００８ 「対州馬振興会の活動と今後の取り組み」 日本馬事協会（編） 『新日本の在来馬――その
保存と活用』 日本馬事協会 pp．８６‐８９。
会話記号
（２．０） 音が途切れている秒数、 ： 音の延び、 ‐ 言葉の途切れ、
＞ ＜ スピードが目立って速いこと、 ＜＞ スピードが目立って遅いこと h 息、
（ ） 丸括弧内の言葉が聞き取り不可能であったこと、 ＝ 途切れなく話したこと、
「共生システム」の成立と衰退
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